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Ardo Alexander. K5612006.KONTRIBUSI TINGGI BADAN, POWER OTOT 
LENGAN, KOORDINASI MATA TANGAN DAN POWER OTOT 
TUNGKAI TERHADAP UNDER BASKET SHOOT BOLA BASKET PADA 
EKSTRAKURIKULER BOLA BASKET PUTRA SMA PANGUDI LUHUR 
SANTO  YOSEF SURAKARTA TAHUN 2016. Skripsi, Surakarta : Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Januari 
2017. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi tinggi badan, power 
otot lengan, koordinasi mata tangan dan power otot tungkai terhadap under basket 
shoot bola basket pada ektrakurikuler bola basket putra SMA PL ST Yosef 
Surakarta 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota ektrakurikuler bola 
basket putra SMA PL ST Yosef Surakarta berjumlah 30 orang. Sampel yang 
dipakai yaitu seluruh siswa ektrakurikuler bola basket putra SMA PL ST Yosef 
Surakarta yang berjumlah 30 orang dengan teknik pengambilan sampel adalah 
total sampling. Pengumpulan data menggunakan metode tes dan pengukuran 
tinggi badan, power otot lengan, koordinasi mata tangan, power otot tungkai dan 
under basket shoot. Analisis data menggunakan analisis statistic dengan studi 
korelasi menggunakan aplikasi SPSS 21. 
Hasil penelitian adalah sebagai berikut. Pertama terdapat kontribusi yang 
signifikan antara tinggi badan (X1) dengan under basket shoot (Y) diperoleh 
koefisien korelasi sebesar 0,459 dan nilai p (sig) sebesar 0,011. Sedangkan nilai r 
table pada taraf signifikansi 5% dengan N = 30 diperoleh r tabelsebesar 0,361. 
Sehingga r hitung (0,459) > r tabel (0,361) ataup (sig) < 0,05. Kedua, terdapat 
kontribusi yang signifikan antara power otot lengan (X2) dengan under basket (Y) 
diperoleh koefisien korelasi sebesar 0,447 dan nilai p (sig) sebesar 0,019. 
Sedangkan nilai r tabel pada taraf signifikansi 5% dengan N = 30 diperoleh r tabel 
sebesar 0,361. Sehingga r hitung (0,447) > r tabel (0,361) ataup (sig) < 0,05. Ketiga 
terdapat kontribusi yang signifikan antara koordinasi mata tangan (X3) dengan 
under basket shoot (Y) diperoleh koefisien korelasi sebesar 0,407dan nilai p (sig) 
sebesar 0,026. Sedangkan nilai r tabel pada taraf signifikansi 5% dengan N = 30 
diperoleh r tabel sebesar 0,361. Sehingga r hitung ( 0,407) > r tabel (0,361) atau p 
(sig) < 0,05. Keempat terdapat kontribusi yang signifikan antara power otot 
tungkai (X4) dengan under basket shoot (Y) diperoleh koefisien korelasi sebesar 
0,382 dan nilai p (sig) sebesar 0,021. Sedangkan nilai r tabel pada taraf 
signifikansi 5% dengan N = 30 diperoleh r tabel sebesar 0,361. Sehingga r hitung ( 
0,382) > r tabel (0,361) ataup (sig) < 0,05. Kelima terdapat kontribusi yang 
signifikan antara variable tinggi badan (X1), power otot lengan (X2), koordinasi 
mata tangan (X3), power otot tungkai (X4) dengan under basket shoot (Y) sebesar 
0,881> r tabel sebesar 0,361.  
Pertama tinggi badan (X1) memberikan kontribusi terhadap under basket 
shoot (Y) sebesar 16,42 %. Kedua power otot lengan (X2) memberikan kontribusi 
terhadap under basket shoot (Y) sebesar 15,47 %. Ketiga koordinasi mata tangan 
(X3) memberikan kontribusi terhadapunder basket shoot (Y) sebesar15,22 %. 
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Keempat power otot tungkai (X4) memberikan kontribusi terhadap under basket 
shoot (Y) sebesar 15,79 % Kelima tinggi badan (X1), power otot lengan (X2), 
koordinasi mata tangan (X3) dan power otot tungkai (X4) terhadap under basket 
shoot (Y) sebesar 62,90 %. Artinya terdapat kontribusi signifikan antara tinggi 
badan, power otot lengan, koordinasi mata tangan dan power otot tungkai. 
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Ardo Alexander. K5612006.CONTRIBUTION OF BODY HEIGHT, POWER 
THE ARM MUSCLES, COORDINATION THE EYE HAND AND POWER 
LIMB MUSCLES AGAINST UNDER BASKETBALL SHOOT A 
BASKETBALL IN EXTRACURRICULAR BASKETBALL MALE HIGH 
SCHOOL PANGUDI LUHUR SANTO YOSEF SURAKARTA 2016.Thesis, 
Surakarta : Faculty of Teacher Training and Education, Sebelas Maret University 
Surakarta, Januari 2017. 
This study aims to determine contributions body height , power the arm 
muscles , coordination the eye the hand and power limb muscles against under 
basketball shoot in extracuricular male high school PL ST Yosef  Surakarta. 
Population in this study is all members extracuricular basketball the male 
of high school PL ST Yosef Surakarta 2016 which consisted of 30 people. Sample 
used all students were 30 students the male of a total of sampling the sample.The 
collection of data carried out by using test and measurement of height , power the 
arm muscles , coordination eyes hand , power limb muscles and under basketball 
shoot. Data analysis use statistical analysis with the correlation studies use SPSS 
21 . 
The results. First , there is a significant contribution between high of the 
body ( x1 with under basketball shoot ( y ) obtained a correlation coefficient of 
0,459 and p value ( sig ) as much as 0,011 .While value r table the first 
significance 5 percent to the N= 30 obtained r table of 0,361 .So that r count ( 
0,459 ) >  r table ( 0,361 or p value ( sig ) <0.05 .Second , there are a significant 
contribution between power the arm muscles ( X2 ) with under basketball ( Y ) 
obtained a correlation coefficient of 0,435 and p ( sig 0.016 ) as much as .While 
the value of r table in significance level of 5 percent with  N= 30 obtained r 0,361 
table as much as .So r count ( 0,435 ) >r a table ( 0,361 ) or p ( sig ) < 0.05 it. 
Third , there is a significant contribution between coordination eyes the hands 
(X3) with under basketball shoot ( Y ) obtained a correlation coefficient of 0,407 
and p value (sig ) as much as 0,026. While the value of r table the first 
significance 5 percent to the N= 30 obtained r table 0,361 .So that r count ( 0,407 ) 
>r table ( 0,361 ) or p (sig) <0.05.Fourth there are a significant contribution 
between power limb muscles (X4)with under basketball shoot ( Y ) obtained a 
correlation coefficient of 0,393 and p value ( sig ) as much as much as 0.021 
.While value r table the first significance 5 percent to the N= 30 obtained r table 
of 0,361 .So that r count ( 0,393 ) > r table ( 0,361 ) ataup ( sig ) <0.05. Fifth there 
are a significant contribution between variables body height ( X1 ) , power the 
arm muscles ( X2 ) , coordination eyes hand ( X3 ) , power limb muscles ( X4 ) 
with under basketball shoot ( Y ) as much as 0,862 >r 0,361 table as much as.  
First high of the body ( X1 ) contributing to under basketball shoot ( Y ) as 
much as 16,42 %. Second power muscle the arms ( X2 ) contributing to under 
basketball shoot ( Y ) as much as 15,47 %.Third coordination eyes the hands ( X3 
) contributing to under basketball shoot (Y ) as much as 15.22 %. Fourth power 
limb muscles ( X4 ) contributing to under basketball shoot ( Y ) as much as 15,79 
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%. fifth high of the body ( X1 ), power muscle the arms ( X2 ), coordination eyes 
the hands ( X3 ) and power limb muscles ( X4) of under basketball shoot ( Y ) as 
much as 62,90 %.It means there are significant contribution between height, 
power the arm muscles, coordination eyes hand and power limb muscles. 
 
Keywords :Under basketball shoot basketball , height , power the arm muscles , 
coordination eyes hand and power limb muscles. 































Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. 
(Filipi 4:13) 
 
Dalam kehidupan ini kita tidak dapat selalu melakukan hal yang besar tetapi kita 
dapat melakukan hal yang kecil dengan cinta yang besar. (Bunda Theresa) 
 
Kesuksesan bukanlah suatu kebetulan itu adalah hasil dari kerja keras, ketekunan, 
pembelajaran, pengorbanan, dan terpenting rasa cintaatas yang kaulakukan dan 
yang kau pelajari. (Pele) 
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